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OPJClt\L de lct provincia de Barcelona 
número 64, del 15 de marzo de 1986. 
Sa11/ Joa11 Des,,¡ (ll230-SJn-l): Aprobar 
dcfin iti v:um:n!l.: el proyecto ele cónstruc-
ctón del Colc:ctut' <k )a Ponts<tnta, desde 
el I'K 565 a l PK 1130, áprobatlo inicial-
tnetltc por la Comisión de Gobierno de 
la Corporació Mctropolitana dé Barcelo-
na, en ses ión del 30 de octubre de 1985, 
y en el que, estimando en parle las ~le­
gaciones formuladas por el Ayuntamien-
to de Sant Joan Despl, se han introdu-
cido modificaciones de detalle en los 
términos que figuran en el informe 
i[I(.'XO; 
$csió11 tlel Ct;J11sell Mctropulila 
(lel 24 ele abril de 1986 
Mo111cculu i Reixac (~184/85): J\prubar 
definitivamente, con el quórunt tic la 
mayoría absolu ta legal que Cl>Lablecc el 
a~t1culo 47.3.i) de la Ley 7/1985, tlel 2 de 
abril, reguladora de las Bases del 1-l.ég i-
m~n Local, el Plan Especia l de Reforma 
Interior de la manzana delimitada por 
las calles de Jaume 1, de Pascual, de 
Elconor y por el pasaje sin nombre, 
en Monteada j Reixac, parte de t:uyos 
terrenos se califican como equipamien-
tos cOJ nunitarios de nueva creación· y de 
in lerés mul1icipa l (clave 7b), e 11 cOJicur-
dancia con una propucsta de modi(ica-
ción dd Pluu General Mctropolitano de 
aquella tmwzana, actualmente en trá nii-
tc. Publ icar este acuerdo, conjuntamen-
te con el texto integró de la Normativa 
del Plan Especial de Reforma Interior, 
en el B UTI.I,IlTf ÜPICIAL de la provinc ia 
de Barcelona. Comunicar este acuerdo 
al Ayunlatnicnlu de Monteada i Rc ixac . 
Anexo núm. l. 
Barcelima (319/85): Aprobar ddinil ivtt· 
mente, con e( quórum de la mayoría <tb-
soluta legal que es tablece el art. 47.3.i) 
de la Ley' 7/1985, de 2 de abri l, regulado-
ra de las ,Bases dcl Régimen Local, el 
Plan .Espec ial del Equipamiento Comer-
cial Alimcnl ario de Barcelona, con las 
Jcctificacioncs no sustanciales conteni-
das en el documento anexo a l presetlle 
acuct'do. Publicado, conjuntameJrte con 
el le>. lo íntegro de la Normal iva del 
Plan Espccial rectificado en los tér mi-
nos licJi!l lados, efl el citado ' documento, 
en el BUTLLETf ÜFlClAL de la provincia. 
Rl!qucdr al Ayunlarr¡ icnto de Bt~rcelona 
la elaboración de un texto refund ido 
que incorporo la tetalida(l de las rec ti-
licaoioncs citadas, a l cual la Comisión 
de Gobierno de es ta Corporación Me-
tropolit a na le habrá de otorgar su con-
formidad. Comunicar el presente acuer-
do al Ayuntamiento de Barcelona y a 
los Ayun tamientos limitro[es a éste, a 
fin de que puedan iniciar ac tuac iottes 
consecuéntcs con la ordenación que de-
riva dcl presente Plan Especia1. Condi-
cionar la cf'ectividad de éste, res pecto a 
aqucllos t errenos en que se encuentra 
ubicado el Me rcado de Sarria, a la apro-
bación definitiva de la correspontl icntc 
Modificación del Plan General Metropo-
litano que aquél comporta. Anexo nú-
mero 1 J. 
Se~ió11 de la Comisión de Co!Jicmu 
del 8 de mayo de 1986 
Ri17ollel (1241/85): Quedar enterada Y 
c.lar conformidad al Texto Refundido del 
Plan Parciál del Sector Gassó-Vargas d~;: 
Ripollet, qtte por ejemplar tri plic<ldo ha 
presen tad(> el «lnst.itut Catala dcl Sol» 
en fecha 21 de marzo de 1986, en cuntpli-
micn to del acue rdo de aprobación defi-
nitiva del mencionado Plan, adoptado 
por el Consejo Metropolitano en sesión 
del 19 de diciembre de 1985. Publicar 
este acuerdo, el de aprobación definitiva 
y la normativa íntegra conlcnida en el 
rcxto refundido. Comunicar este acuerdo 
al «)ns tilut Catala del Sol» y al Ayunla-
tamiento de Ripollct. 
Acuerdo del Consejo Metropolitano de 
19 de diciembre de 1985: Aprohar defi-
nitivamente, con el quórum de 1~ mayo-
ría absoluta legal que cstahlecc e l ar-
ticulo 47.3.i) de la Ley 7/1985, de l 2 de 
abril, reguladora <k las Bases del Rl'-
gimcn Local, el Plan Parc ial del Sector 
G.tssó-Vargas de Ripollct, promovido por 
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el «ln~tituf Catala del Sohl y aprdbado 
inicial y provhiutlalhientc por acu~dos 
municipaks del 24 de mayO'• dCI ·1985 Y 
del 12 dc sep tiembre de 1985, rcspccti'va-
rnentc. Señalar que, de conformidad con 
lo establecido en el art. 56 de la Ley del 
Suelo csle acuerdo no será ejecutivo, 
y p01'- tanto no se publicará, hasta la 
remisión, por cjcmplal' triplicado, de un 
texto refundido ' don,dc se hayan intro-
ducido las rect ificacJOnes conten idas en 
el documénlo anexo que se ad junta ~ 
efectos de mot ivación, al cual la ComJ-
s1ón de 1 Gobierno de es ta Corporació 
Metropolita)1a de Barcelona 11abrá de 
o torgHr su conformidad. Comunicar es te 
acuerdo al «lns títul Catala del Sol» y 
a l Ayu ntan1iento de Ripoll,d. !\nexo nu-
mero ll l. 
Coutra cada unu de los <lctll;rdos pu~­
dc intcrpouerse rceu rso de reposición, 
previo ul conterrcioso-admlnlstrativo, 
ante la Corporació Metropolitana de 
Baroclona, e n el plazo de un mes desde 
la [echa en que la presente publicación 
se inserte en el BtrrLLhTÍ ÜI'ICJAL de la 
provincia. Se entenderá desestimado si 
11 anscurre u1' mes qcsdc la interposi-
ción s in que se notiltque resolución ex-
presa. . 
Cou l ra la deses timación del recurso 
de reposición p odrá interpoJJcrsc rccu r-
so conlem:ioso-adminis t rativo ante la 
Sala dt: lo Contencioso-Adminis trativo 
de la Audiencia Territorial, eu el plazo 
de dos mt:scs desde la fecha de nolifi-
caeión tic la rcso!ución dcscstimatoria 
dd recurso de reposición, y en cl plazo 
de un aito desde la fecha de s u inter-
posición, ~i no rccayerc rcsolución ex-
presa. · 
Podrú, no ob:,tante, t•tilizt~•· cua les-
quiera otros recursos quien lo creyere 
convenien te. 
ANI:lXO 1 
Plu especial de reforma i~Lt eriur de l'illa 
delimitada pe/s carrers Jaume / , Pas-
qual, Eliorwr i passaLIJe Sensc Nom a 
Muntcada-CCIII re 
IV. NOKMA'UVI\ 
l. Cclleralilals i lerlllillolu¡;ia 
de conceples 
a} Am/Jit. - L'itntbil tl'aqLtcs la nor-
mativa és el, del P.E.RL de l'illa delimi-
tada pels carrers J aume · 1, Pasqual, 
Eliohor i rpassatgc Scnse Nom a Mont-
eada-Centre, que denominarern a c[ectcs 
de simpl ificació dins la prcsent docu-
mcntació coma «Tila B». Aquest P.E.R.T. 
esta cxplici tat a les m emories i grafiat 
als diferen ts plimols. 
b) Terminologia. - S'hé! adoplat la 
lerminologia cmgrada a les Normcs \!1:-
banístiqucs del Pla Gencr~l ~etropo~·t~ 
d'Ordenació Urbana de 1 Enltlat Murll-
cipal. Metropoiita!;Ja dc Barcelona. . . 
e) A!urst. - En Lot el que .no s1gtu 
explicitamcn t indicat, la norma tiva d'a-
qucs t ¡pla manlé l'ordrc superior i es-
p~cialmcnl les Normes Urbanístiqucs i 




re¡;im urbwtÍ~I ic 
a) A l'ámbit del •P.E.R.T. de l'illa .B 
i · cn ftJnció de Jes c.lct.crminacions de l 
P.G.M., de Ja modiftcació del P.G.M. cn 
el sector de Monteada-Centre i del pn.:-
scnt P.E.R.l., r es ten cstablertcs les ~c­
gi.icnts calcgorics del sol. 
- Sis-tcJnes, amb el !>t:t;Licut cotli 
conccpte: 
Sa Xarxa viada local. 
Sb Xarxa viuria local y vics cíviques. 
7b Equipame nts de nova creáció a 
nivel! local. 
7b.i Equipament socio-cultural. 
- Sol urba amb les següents , qunli-
ficacions zonals : . 
13b.l .En dens ificació urbana semi-in-
te nsiva: Ordcnació en illa semi-Lancada 
amb pati interior obert per un Jatcral. 
b) Pcl rcgim general s'esta ra al clis-
po:sn t t' -les Normes il11'b:míst iques del 
Pla General Metropolita. 




a) Sct<tll ele linalilal pública. 
b) Sc¡;ulran l'<tSsignació d'ús que el 
P.E.R.l. cspcdficament assigna. 
e) Les propos tes contingudcs a l Pla-
nol Resum només tcncn un caracter 
orienta ti u. 
d) Condicions d'edificació. - Edifica-
ció a'illada, altura maxima de 12 rnetres, 
i edificabililat maxima d'1 m2/st/ m S : 
Ocupació del sol, 60 p er 100: separació 
de les alineacions de: carret· i metgcres , 
5 metros. Es dcixara sense eclilicar Ja 
perllongació fins el carret• Jaurne 1 I, del 
rpati central <le · J'illa conesponent a l<t 
zona B b, tal i com es grafía en el 
pl~uwl eorresponenl. 
e) S'augmen[aru al ma.xim la vegeta-
ció, en espccial pcr la periferia del so-
Iar, pe r a'illar l'edificació del carre1'. 
{) Es decoraran des mitgercs vjstcs 
deis blocs de vivcndcs confrontants. 
4. Ñormcs cl'ecli/icació 
Condicions comuns: Annex de les uis-
posicions contingudes a ls planols 6, 7, 
8 i 9, $0 seguiran. les propos tes grafia-
clcs a l planol núm. 10 Resum de la pro· 
posta. 
Zona 13 b l. Ordenació en illa scmi-
tancadu amb P.ali interior, 
Delinició: :(.oncs d'edi(icació entre 
mitgeres, defin ida pels pararnetres d 'a-
lineació, cal(;ada í profunditat edificable 
i que configura una ma semi-tancada 
que dcixa lliure un espai interior de 
l'illa com a ¡pati no cdificablc obcrt pcr 
un costat. 
Ve regida pr.:ls paramclres imu'cats al s 
pnmols de: 
Al<;ada maxima l nombre de plantes. 
Alineatió d'edificació en planta baixa. 
Alincació d 'ctli ficació en pl<ln la pis 
coincidcnt amb la planta baixa. 
Profunditat cdi ficable. 
Les alc;ade~ maximes corre~po1teuts a 
les plantes són ks següents: 
'Per HB més una alc;:adu maxima, 7,55 
me tres. 
Pet· PB mé~ 2 a lc;:ada maxima, 10,60 
me tres. 
Per PB més tres alc;:ada maxima, 13,65 
me tres. 
Per PB m és 4 al<;ada maxima, 16,70 
metres. 
Les mitgercs al descobcrt que puguiu 
svrlil cn la parl corrcsponcnt a la di-
visoria entre la zona 13 b i la zona 7 b, 
s'hauran d'acabar amb materials de fa-
<;ana tal i com s'ha especificat tambl.! eu 
)'anterior apartat I·V 3 (f). 
L'ediJicació de la «Zona 7, no e~ I)O· 
dra efectuar scnsc ,qúc es faei com Ajun-
tar¡;¡cn t !'anterior operació de clccoració 
de m itgcres. 
A Nt.:XO li 
PLA t>SPECJAI. 01! I..'EOU!PAMENT COM I.RCIAL 
¡\LJ ME TARl A LA ClUTAT DE BARtllLQN¡\ 
Normativa 
• Títol I 
DLSI'OSI CIUNS GEN!3!ULS 
Articlc lr. Objecte del. Pla JJspcclal. 
- l . Es objccte del Pla IE.specJa l de 
l'equipamcnt comercial alimcntarl de la 
ciutat de Barcelona, l'ordenació urba-
nística i la rcgulaci<i deis ~sos i de les 
activi tats comercials alimentarics al ter-
me municipa l de Barcelona . 
2. El Pla Especial de J'oquipamen l 
comercial alimcntari de la ciutat de Bar-
cclona (en endavant tP.E.C.A.B.} es fo-
namcnta en el ,que d isposa d'article 17 de 
la .Liei sobre e l rcgim del sol i ordcna-
ció urbana i 76 i con.cordants del scu 
Reglament de planejaroent. 
· 3. El P.E.C.A.B. dcsenvolupa ;i espe-
c ifica els articlcs segi.ients de la normati-
va del Pla General IMe tropolita: 
Articlc 212 1.2. Pcl que fa als equipa-
ments ele "provc'iments i subminis tr-..t-
mcnts. 1 
10 
Art. 278. Pe! que fa a ls usos comer-
cials. 
Arts. 302 al 313. Pe! que fa a la regla-
men tació detallada cl'usos e n o! sol 
urba. 
Dcscnvolupa, també, cls articles 78 i 
79 d e les Ordena nces Met topolita nes d'E· 
d ificació. 
Arl. 2. Documentació del P.E.C.A.B. -
Formen la documcntació d el P.E.C.A.B. 
la memoria justificati va (S íntesi de la 
r ealila t co mercial ¡ p r incipis i objcct ius 
del Pl a E sp ecial); la present normativa 
urbanística i ols planols d 'ordenació a 
esca la 1/5000. 
Art . 3. 'Vigencia del P.E.C.A.B. - .1. 
El Pla Especial de l'equipament comer-
cia l alimentari ent ra ra -en vigo r l'ende-
ma d e la pu blicació Olie ia[ de la SC\':l 
a provació dclinitiva i tindra vjgencia in· 
defi nida. 
2. Als quatre j vuil anys de la scva 
ap rovació, i/o coincid int a mb la trami-
tació deis progra mes d'ac tuació u rba-
n ís tica d el Pla General Metropolita, l'A· 
JU ntament de Ba rcelona r evisara el grau 
d 'acomplimcnt de les dc tcrminacions 
d el pla i proccd ira, s i s'escau , a J'inic i 
d eis treball s de revis ió. . 
Arl. 4. Revisió del P.E.C.A.B. Cir-
cum!>timcies que la just ifiquen. - l. 
S 'enten per rcvis ió d el contingut d el 
P .E.C.A .B . u na alt cració subs tancial de 
les scvcs dc lcrm ina cio ns dc ta l m anera 
que a fecti la xarxa de d istri b ució ali -
mentúria , la definició conjunta de les 
polari ta ts com crcials o q ua l!>evol alt re 
deis clements fonamentals de l Pla Es-
pecial. • 
2. Són ci rcum~tancics que j us tifiquen 
la rcvi~ió del P.E.C.A.B., i que en tot 
cas hau ra n d 'ésscr csmentadcs i cone-
gudes en J'acor d d 'in ici de is treballs de 
revisió: 
a ) Augments d e població per sobre 
deis previstos i q ue pc r tant signifiquin 
un augment de la dc ma nda de prod uc-
tes alimen tal"is de l'ord re d 'una tercera 
part ( en termes rcals) pc1· sobre a les 
previsions d'aquest ¡p la cspecial. 
b ) Ca nvis en cls con1porta mcnts d e 
cons um que incideixcn en la dis tribuc ió 
entre les d ist intes forme~ comercial!>. 
e ) Aparició de nous fcnom ens co-
mercials q ue su po in ca nvis en la xan a 
deftn ida del pta. 
d) Aparició de d is to1·sions en l'a pa-
rell . de J'cquipamen t comercial que es 
p roducixi n i man ifesti n amb motiu d e 
la ,p ropia aplicació d el Pta. 
Art. S. Modi ficació del P.E.C.A.B. -
l. S'cntén pcr m odificació de l P .E .C.A.B . 
l'a ltcració del contingu t d'a lguna de les 
de tenn inacions de l PI a especial ~en se 
que l'afccli en d scu conjun t. 
2. A d ilercne ia d e les C.le rcvis ió ll's 
causes de 'modificació del P.E.C.A.B .' ha n 
d 'a fectar només a 70nes comereia ls in· 
d ividuali tzades de la ciu ta t o bé a u n 
nombre redui't d'establiments comercials 
a l imentaris . 
Art . 6. Des e n v o lu p a m e n 1 del 
P.E.C.A.B. - J. En els p erímet ros per 
a la u bicació de noves polarita ts dcfi-
ni ts a lart icle 21, la concessió d e la lli-
cc~cia d'obert.ura del nou rocus de po-
la n tat requcru·a de la tormulació, t ra· 
mitació i ap rovació prc\ ia o ~i multania 
d'u n Pla E~pccial amb cl contingut i de-
tcrmi nacions que s\.:~pcci fiquen en ]'a r-
ticle 50. · 
Ar t . 7. Caracter v i r1 e u 1 a n t del 
P.E.C.A.B. - l. Les de tcrminacio ns d ol 
P.E.C.A.B. vinculara n a l'administ ració i 
a ls part icula rs. 
2. La vinculació a l'admin is tració 
s'entén com a necessi ta t d'acompl imeul 
deis p rog ra mes nccessaris pcr a l'cxecu-
eió de les detcrminacions que el pla 
fi xa co m d 'inieiat iva púb li ca mun icipal. 
. 3. La vinculació del~ particulars s'cn-
tcn com ·In ncccssi tat dc q ue cls nous 
estnblimen t<; alimcnlatis quc s'obi-in en 
el ten itori de Barcl'lon¡¡ complci in 
~mb le~ ~letcrminacion~ dcl Pla Especia l, 
1 to t mxo scnse mcnyscapte del' q ue di!>-
posa la transitoria · tercera. 
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4. Seran nulles de pie dret les reser-
ves de dispcnsació que es puguin conce-
C.ir al margc de les determinacions del 
P.E.C.A.B. 
Art 8. lnterpretació del P.E.C.A.B. 
- Les detcrminacions d'aq ucst pla s' in-
tcrp retaran scgons el scu contingut, amb 
e l d'aqucs tl'S normcs i el s plano ls eorrcs-
poncn ts i d 'acord amb els objectius i 
principis de p lanejamcnt exprcssats en 
la memoria justificativa. E11 el cas de 
dubtc d ' intcrprctació prcvaldra la nor-
ma escrita sobre el planol, ¡ el cri teri 
gene ra; f>Obre el particular. 
Sccció scgona 
De{inicions 
Art. 9. De{inició d'activitat s i usos co-
m ercials aiimentaris. - Tcncn la condi-
ció d'usos i a ctivitats comcrcials alimcn-
ta ris cls de venda o dis l ri b ució, al de tall 
o a l'engrós, d'alimcnts (tal com 06 dcfi-
neixen e n l'annexe 1 ele l 'Ordre Ministe-
r ia l sobre a limcnts i cs tabliments ali-
mcn taris d c 20 ele juny de 1983) en. esta· 
blimcnts a lime ntaris. · 
Art. 10. Definició i class ificació deis 
establim ents comercials aiimentaris. -
l. Tindran. la cons idcració d'cstabl i-
mcnt s al imen ta ris cls loca ls o eclificis 
acccssiblcs pcl públie que estiguin dcs-
t inats a la venda o d is tribució de pro-
ductos alimc ntari s tals com na us , cdift· 
cis , llotgcs, centres comercials, centres 
de provclmcn t, complexos comercials, 
bot igucs, cobcrls , paraclo rs , quioscs, pa-
rad es mobils o tancades i a !'aire, i cs-
pccíficamcnt els rcgula ts com a mercats 
cen t ra ls , mcrcats zonals o al detall, ga-
leri es privadc~ d'a limentació i centres 
privats d'alimcntació, en .tes corrcspo-
nents Ordcua nccs Munici pal s . 
2. En cas de que dintre de complexos 
comercials tipus centre comerc ial, gran 
magatzem, magatzem popular, ga lería 
comercial, cen t re come rcial polivalcnt, o 
a ltres que amb difcrents d eno minacions 
p uguin crear-se. es p rete ngui excrcir l'ac-
tivita t d e venda d 'a li mcnts , el recinto 
destinat a aquesta venda es rcgira per 
)es dispos icions d'aques t pla especial, de 
les OrdC'na nccs Municipals eorresponents 
i del que espccíficamc nt es di sposa en 
la secció vuitena d el t ítol Il d'aqucs ta 
no rma tiva. 
A1·t. J1l. Tipus d'establime111. - 1. Als 
cfectes de l'aplicació de la prcscnt nor-
m a ti va s'esta bleixen cls següen ts t ipus 
d 'cs tablimcnts co me rcial s a limen taris: 
• a) Establimcnts a gru pats: 
Merca ls municipa ls (O rdrc Minis te-
r ial de Mcrea ts , art. 5). 
Galcries i centres priva ts d'alimen ta-
ció (Ord re Minis terial d e gal cr ics i ccn-
1 tres p r iva ts d 'al imcn tació, a rl. 2). 
· b) E s tablimcnts individuals : 
Establimcnts especiali s tes (amb ven-
da d 'un so l grup d 'es.pecialilat cnt1·e cls 
fixa ts a J'annexe). 
Establ imc nts polivalcnts entre cls que 
es dis tingeix: 
Po liya lcnt s tra diciona ls . 
Po1ivalcnt s en rcgim d 'auto~ervci fins 
a 119 (autoscrvei!>). 
Polivn lcn ts en r<'!gim d'autosen•ei en-
tre 120 me tn:s qua dra ls i 399 mctrcs 
quadrat s ( su perservci). , 
Polivalcnt s en r egim tl 'auto servei e n-
tre 400 mctrcs i 2.500 metrcs quadra ts 
(SllJJcnnerca t ). 
Poli\·a lent s en rcgim d 'autoscrvei de 
més d e 2.500 met1:es quadra ts (hiper-
mt•rcal). 
e) Venda ele productos alimenta r is 
d!ntrc dd r·cci ntc de complexo s comer-
Cials, t als com: 
. 1) Gra n magatzem: E s ta b liment po-
h~·a lcn t de ycn~la pc r ~e~:cio.n~ é n n?gim 
d a u toselcec1o 1 \'enda tra d iCIOnal , a mb 
cllx~s d..: cobramcnt independcnts d e tes 
sort1dcs, a mb supcrt'íc ie de w nda i<>ual 
o super ior a 10.000 me t1·cs quadra t'S i 
sense política dc preus especíllca. ' 
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l) Maga tzcm popular: Estableciment 
polivalcnt de venda per sccciorts, en re-
gim d'autoselecció i venda tradicional, 
amb caixcs de cobramcnt indcpendcnts 
de les sortidcs, amb superficies de ven-
da inferiors als 10.000 nrctres quadrats 
i/ o amb <política específica dc prcus 
- descomptcs. 
3) Centre comercial polivalcn t : En rC.. 
gim d'au tosc_rvci i a u tosclccció, OPganil· 
zat per seectons, amb ca ixcs ele cobra-
mcnt a la sortida, especifiques pel sec-
tor de l'alimcntari i altrcs scctors en 
recinte únie. ' 
La venda ele produ~tcs alimcntaris en 
c ls complexos comercials definits en 
aqucst apartat podra rcal itzar-sc de l<.:s 
següents manc res: 
1) E~ sales d e venda cspccífiqucs i 
ffs icamcnt dclimitades normalmcnt en 
rcgim d 'aulosct·vci. ' 
2) En bot igucs independcnts (amb 
caixa registradora indcpendent i de titu· 
laritat di[crent de la del cent re o com-
plexe comercial) situades en arces si n-
gulars del rceintc, .amb tccn ica ck ven-
da t radicional. 
3) En punt's de venda de productos 
espccífics , atcsos pels pruductors direc-
tos deis m a tcixos o cls scus Agcnts. 
2. E n cas de presentar-se un cquipa-
m cnt comercial alimentari no p revist en 
!'ant erior relació, quedara inclos en la 
matcixa, lingucn t en comptc i pcr aq ucst 
ord rc, els cr itcris de supcrfície, forma 
d 'agrupació. deis establimcnts i ti polo· 
gia de la 1 o rma d e venda. 
Títol ll 
ÜRl)ENACIÓ DE LES ACT lV ITATS COMI.RCIAI.S 
Al.lMt:NTÁRl ES 
Sccció primera 
Criteris generals · 
Art. 12. Divisió del terme en períme-
tres. - l. D'acord amb la regulació de 
l' Lis comercial alimen tari que cstablcix 
aqucs t pla especia l, e l terme municipal 
d e Barcelona es dividcix CIJ cb scgiients 
t ipus de perímetros: 
Perfmctrc d 'influcncia de polari tat co-
mercial en funcionament (iden tificables 
amb la clau P en els planob d'ordl!na-
ció). 
Pcrímctre pcr a la u bicació de noves 
polar ita ts comcrcials públ iqucs o priva-
des. (ldent ificablcs amb la el a u NP en 
els pla nols d 'ordenació.) 
Perímetros pcr a ·la p rohibició d'i ns-
taJ.lac ió d'es tabtiments comcrciab ali-
mcnta ris . 
Pcrfmetres pcr a la ubicació de co-
m e n; de pt·ox tmitat. 
Perímetros de zonificatió especial. 
2. Els pedmctrcs d'in fl uchcia de po· 
Jari tats cxisten ts (clau P) i pcr a la ubi-
cac.ió. de noves polarita ts (clau NP) estan 
d efin!ls com a tals sobre cls plimols 
d'ordcnació. 
3. Els altres p crímetres als que fa 
referencia l'apartal l d 'aques t art iclc 
són agrcgac ió ( continua o no) d'unitats 
de zona del Pla General Mct ropolita. 
4. La d elimi tació deis pcrímctres 
d ' influcnc ia de polari tats cxi~tcnt s (clau 
P) i pcr a la ub ieació de noYCS polar i-
t~t~ (clau N~) s 'establcix sen~e pcrju-
cl lc l de les d1vcrses unita ts de zona i 
i'tdhuc d e sistcmcs cstablcr ts pe! Pla 
General Mctropolita . 
Ar t. l3. Precissió deis límits de pe-
rímetre. - l. En cas de dubtc en la 
div isió d eis perímetros grafiada en els 
plano! cl 'ordenaeió ca ld ra tenir en 
compte: 
a) Els pe rfmct rcs d'influcncia de po-
lari tat comerci a l en funcionamcn t estan 
forma l pe! conjunt ele parccHés que 
configuren les fa<;anes a vial rcgru ixadcs 
en el gra fia t deis planots d'o1 dcnaeió 
no rmatius d 'aques t Pla E~pccial a es-
cala 1/ 5.000. 
En to t cas, i en aquclles zoncs 'de sol 
urba en que així ho a utoritzin Jcs ordc-
B. O. ele la P. - Núm. l30 
nances d'edificació, l'establiment podra 
ocup:n· 1:1 totalit:lt de · la planta b aixa 
pcró haurñ de tcnir obertura :.ti enrrer, 
pract icable per al púbJie, només en 
aquel! vial que formi part del perímetre 
en el que pugni au toritza r-se l'establ i-
mcJJl. 
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b) Per als perímctres d'Ubicació .•de 
noves polaritats cls Jímits del perímetre 
seran , en cas de dubte, cíxos de carrer. 
e} Per a la resta de ;perímetres s'es-
tartt a les determinacions del P.G.M. pel 
que fa :~ls límits en tre zones i entre 
aques tes i els sistemes. 
11 
'¡ 
Art. 14. Quadre r esum. El 
P.E.C.A.B. estableix la tegulació deis 
usos i aetivíta ts comercials alimentarics 
autoritzables a cada un deis perímetres 
definits pel mateix segons figura en 
aq uesta normal iva i es resumcix en qúa-
dre resum annex . 
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" " " 
Pol lvalenia t radicional• J. " A 
Autoee r vel (f ino 119m2) " A· " 
Suporaorvel ( ll0-J99 m21 " " A 
E•istents rrou centre po larl t at 
Merca t Munic ipal Exl stenta 
Galerla P ./C ( 15-30 parad. ) Existente 
Centre P.A. (m's 30 parad.) 
Complexes comerci al• amb' a l lmen( 
rl. 
• art. 30 1 31. 
Secció segona 
Perlmctrc d'influencia de po/arital 
comer cial en f unciuna.ment 
Art. 15. Defilúció. -· 1. E ls períme· 
tres d'infl uencia de polarüat comercial 
en runcionament són perímetres delimi-
tats al voltant d'un focus de polarita t o 
cquipament comercial a limen tá ri que ge-
nera a l scu en'torn una concentració d'cs-
tabliments alimentaris. 
2. El focus de polaritat és l'elemen t 
comercia l (fonamentalment mercat mu-
ni.cipal) que actua eom eloment d 'at rac-
ció ele consumidors i gene ra la concen-
lració al seu voltant. 
3. Aquests perímetres s'idcntirfiqucn 
amb la clau p · als p l1mols cl'o rdenació. 
Art. Í6. Ob jecte. - El perímetre 
d'influenc ia de polari tats comercials en 
fu ncionamcnt té per objcc te ordenat les 
activitats comercials en la proximitat 
del focus ele 1polaritat, protcgir els equi-
paments coHectius ele prove'iment i sub-
ministrament i afavorir ,la concentracjó 
d'cstabliments de venda de productes 
complementaris a ls ofertats a l foeus. 
Art. 17. Corndicions d'ús. - l. En els 
perímetres de polaritat comercial ac.tual 
s'autoritzara !'obertura de nous es tab.li-
ments deJs següents tipus : 
Establiments espccialistcs. 
Polivalents tradiciona ls. 
Auloserveis. 
Superserveis. 
2. Pel que {a ::t su,permercats i g:~,J e­
ries i centre~ pri vats d'alimentació exis-
tcnts en J'act u al ita L en eJs pct~ímctres 
rcgulats en aques ta secció, s'autoritza el 
scu funcionament i t raspits . S'autorit-
zen obres de reparaciú i millora que no 
signifiquin a'ugment ele superfície. Que-
den prohibidos les obres que suposin 
cánvis en el ti pus d'establimcnt, J?Cr fer-
nc un altre no autoritzat. 
3. En el cas que un establiment deis 
assenyalats en l'apartat 2 romangui tan-
cal per un períocle de m és de sjs me-
sos, Ji sera d'aplicació allo que disposa 
l'ar t. 197 de les Ordenances Municipals 
Genera ls . 
4. En els mcrcats zonals cx istcnts en 
cls perímetres regulats en aquesta ~ce­
ció podran realitza r-s'hi obres de millo-
ra i remodelació. 
Art. 18. Perí111 e1 res. - Els pcrímc-
trcs delimi tats són: 
P l Boque ria. 
P2 Santa Caterina. 
P3 Sant Anton i. 
P4 Concepció. 




P9 Clot. ' 
PIO Unió. 





PIS Sagrada Famíri a. 
Pl7• Vallvidrera. 
P IS Guinardó. 
Pl9 L'Estrclla. 
P20 Tres Torres. 
P21 La Sagrera. 
P22 Horta. 
P23 ,\1ontserra t. 
P24 ·La Mercc. 
P25 Les Cor ls. 
P26 Bon Pas tor. 
P27 Guineueta. 
P28 Sant Martí. 
P29 Núria. 
P30 Felip II. 
P3l ·sud-Oest Besos. 
P32 Vall Hebró. 
P33 Sant Gervasi. 
P34 Carmel. 
P3.S E l Port. 





Art. 19. Donad:~ l'cst ructura urbana i 
edifica toria de. l'cntorn dei s perímetros 
P29 (Núria), P31 (S. O. del Besos}, P32 
.(Vall Hebró), P3S ( Por!), P38 (LeSseps ) 
i ·P40 (Canycllcs), als efectes del 
P.E.C.A.B., els focus · cl'aquestes polari-
tats conslitueixen en si mateixos cls pc-
rímet res. 
Les limitacions por a !'obertura de su-
pcrmercats , calura refenr-les a una di s-
tancia ele 350 (tres-ccnts cinquahta me-
t res) de cada una de les fac;anes deis 
edificis en cls que s',hi ubiqui el {ocus 
el e .polaritat'. 
A,rt. 20. En cas ,que fos necessaria la 
rcnovació el 'algun deis mcrcáts munici-
pals en fun<.:ionam ent que constitueixi n 
focus de polaritat, la renovaciú pot supo-
sm· canvi d'cmplac;ament red imensiona-
mcnl i / q dcsdoblament pcr cons t ituir 




Perlmetre per a la ubicaci6 de noves 
p~/aritats comercíals 
Art. 21. De/inició. - l. A les arces 
i d is tri ctes de la ciu tat amb dcfic its o 
sots-equi,pamenl de pr·ovci'ments . e l 
P.E.C.A.B. delimita uns perímct rcs per 
a la ubicació de noves poladta ts comer-
cia ls. 
2. En aques(s perímetres poden u bi-
car-s'hi noves pola ri tats comercials que 
estaran const itulclcs per un focus ele po-
laritat. L'cntorn del nou focus es cún· 
vcrti ra en <<pcrímctre cl'inDuencia ele po-
lnritat comercia l en fu ncionament» i rc-
gulat .per les determinacions ele la scc-
.ció segon:~ d 'aquest tí tol de la norma-
tira. 
3. Podran constituir Cocus de núva 
polarilat ; un supermercal, un mercal 
municipal, un cen tre priva( d 'ali mcnrn-
ció, o uu compil'xc comercia l nmb al i· 
:nent ació. · 
4. L Ajunumcnt de Barcelona podra 
fer reserva d 'ac tuació en el scu favor, 
d'acord amb a llo que disposa la legis la-' 
ei0 de regim local, per actuar ·mitjan-
9ant un mercat zonal , o per tal de rcatitc 
zar actv<:lcions del tipus de les definidos 
eu 1 ¡¡rticlc 20. 
S. La u tili tzació per a ,Ja ubicació 
cl'un nou focus de polaritat de terrenys 
qua lificats pel P.G.M. com equipaments 
comunit<Jris de nova creació i in tcres 
municipal (clau 7b) es regira pels arti-
cles 26, él!, 167, 168 i e l cnpítol 4 (arti-
cles 211 al 217) de 1:~ nonmdiva modifi-
cada i rcrosa (1982) del P . G. M. 
Art. 22. Co11dicio 11s r/'ús. - 1.· D.n cls 
períme trcs per a . la ubicaeió de noves 
polaritats s'autoritzara en qualsevol cas 
!'obertura de nous cs tablimcn ts deis se-
guents tipus : 
E~pce;a J istes . • 
Polivalt'nt~ tmdicion::t ls. 
AutoscrYCL 
Surcr~t'l ve1. 
2. 1Els supermercats , met·cats muniCI · 
pals , centres p:rivatS d'a limentaeió i com-
plexos comercials amb alimentae ió, re-· 
queriran per la seva au torització de la 
redacció del pla especia l que s'assenyaln 
a l'article 4<' d'aquestcs normcs. 
3. En el cas cl'ex istencia cl'altres 1 i-
pus cl'cstabPmc:Hs els hi ser¡.¡ d 'a.¡)Jica-
ciú la disposició del número 3 el e l'arti-




Perlmetl<cs per a la ubicaoió del comeq;: 
de proximitat 
Arl. 23. De{inició. t. Aqucllcs 
arces de la ciu tat no inclo~es en cls pe-
rímctres delin1ts en les dues scccions an-
tcriors {de polaritat existenl o de nova 
polaritat), calificades pel P . G. M .. com 
a case antic (claus 12 i J2b ); de dcnsifi-
caeió urbana (13 i \3b); conservació de 
!'estruc tu ra urbana i ed ifica toria (15); 
subjcc tes a ordenació volumet rica espe-
cífica ( 18); de vi vcnda unifamiliar en 
ordcnació en edillcació a"illada (20 a S; 
20 a 9; 20 a JO; 20 a 11 i 20 a 12): de 
vivenda pluri fam iliar en o rdenació en 
edificació ai'llada (20 a 5: 20 a 7 i 20 a 9); 
remodelació ( 14) i rcha bi li tació ( 16) cons-
ti tueixen períme tres per a la ub icació 
de come¿-\( de proximi tat. 
2. S'cl'i tén per comct·\f de proximitat 
el comerc · dis pcrs en el tcixit urba que 
no s'agrupa o::n fo rmes comercials tipus 
mcrcat o centre o galería p r ivada . ni es 
concentra en arces de pola rita t . 
E s t racta, dones, de par t deis usos 
dcfinits del P.G.M., com a «modali ta ts 
comcrcials d'art icles o scrvcis q uoti· 
d ians». 
Arl. 24. Condicions d'ús. - l. E n 
cls pcrímetrcs rcgula ts en aquesta sec· 
ció s'ttutoritza )'obertura de nous esta· 
bliments deis següents ti.pus: 
Especia listes. 
Pol ivalcnts trad icionals. 
Aut:1se1 veis. 
Amb les limitacions que e n cls a rti· 
eles scgüen ts s'asscnyalen, dcrivades del 
P. G. M., s'autoritza l.'obcrtu ra de nous 
cstabliments deis t ipus : 
\Supcrscr-vci s. 
Supcrmercats fins a 1.000 met re::. qua-
drats. , 
Alimcntació en complcxcs comcrcials. 
2. Queda prohibida la ins taHació ·¡ 
obertura de nous h ipermcrca ts, centres 
p riva ts cl'alimentació i galcrics .privades 
d 'alimcntacu'>. 
3. Sensc pc rjud ici d 'allo que es cli s· 
posa en aqucst Pla Especia l, pcr a la 
ins taHació i obertu ra de supcrservcis de 
més de 250 mc trcs quadrats, i super-
merca'ts es tindran en comptc les hmi-
tacions llxades pe l .P. G. M. en cls arti-
cles 302 al 3·13 de •la seva norm a tiva. 
Case antic. - Comer\( en planta bai-
xa d'cd ificis rcsidcncials s uperfícic m a-
xima total, 600 mctres quadra ts (250 en 
a rces d 'habita tgc unifamiliar). 
Conscrvació de !'estruc tu ra urbana i 
edificato ria. - Comer\( e n planta ba ixa 
d 'cdificis rcs idéncia ls super! fc ic maxima 
tota l, 250 mc t res quadra ts. 
An tcrio t· 0 rdcnaci6 volumctrica. - Els 
lfmits establerts en cada 01·clenació. 
Unifami liars en o rdcnació a'illada. -
Supc rffcic m1txima de 250 motres qua-
drats. 
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·IPlu rifamiliars en ·Ordenació alllada 
clau 20 a 8. - En plan ta baixa, 600 
'metrcs quadrats. E n planta pis, 250 me-
tres quadrats. 
Plu l'ifamiliars en ordenació a'illada. 
- Supcrfícic maxima, 250 m ct rcs qua-
drats. 
En arces de rc modc lació i rehabilita-
ció, s'estara al que fixi el respectiu pla 
especial. En el cas es.pecí fic de les a rces 
de rchabili tació (clau 16) les condicions 
pcr a l'autorització deis usos comcrcials 
es tablcrtcs en els respectius plans es-
pdcials t ind ran com a cri teri el do tar de 
m és a lt s n ivells de servci a l barri d 'a· 
cord amb cls objcctius gencrals del 
P . G. M. 
Secció ci nquena 
Períme/res amiJ prohibició cl'instal-lació 
de comel'l; alimentari 
Art. 25. De{ inició. - · l. Aquelles 
arces de la ciutat no incloscs en els pe-
r ímetrcs an tcr io rs,•pcr constituir C'l qu<' 
e l P. G. M. anomena sistemes portuari 
(la i le); fer roviari \ 3), amb exclusió de 
les estacions; servcis tecnics ( 4 ): vials 
(5); pares i jardins (6); equipameh ts co-
munitaris (7), am b cxclusió de is dcs ti· 
nats a proveiments i subminis tra men t; 
protecció ele sistemcs generals (9); pares 
forcs ta ls (27, 28 i .29); cementiris (25); i 
e l vcrd privat (8a), constitueixcn els Pl' · 
rímctres a mb prohibició d 'instaHació i 
obertura de comer9 a limentari . 
Arl. 26. Condicions d'ús. - l . Que-
den orohibides, en cls períme trcs objec-
te d'aques ta secció , l'obcrtura i ins tal-
lació de qualscvol tipus d'establiment co-
mercia l alimentari. 
2. Exccpcionalment podrotn autorit-
nr·sc el ~ u~os comercials per ::1 la ven-
da de productcs de consum immed iat 
en les condicions que fixin les O. M. de 
policía de In via pública i d 'utilització 
deis béns d 'ús públic municipal. 
Secció sisena 
Perí111 etres ele zoni/icació especial 
Arl. 27. Definició. - l. Constituei-
xen e ls perfmetres de zon ificaeió es pe-
cial, a rces de la ciutat que, atcsa la seva 
funcionali tat u rbana, reque1·eixen un rc-
gim especia l d 'autoritzacjons d 'usos co-
mercials a limcntaris. ' 
2. Són porímetrcs de zonificaeió es-
pecial als cfectes d'aquest ·.P.E.C.A.B., les 
arces calificades ·pcl ·P. G. M., com: 
Entorn portua ri , lb. 
Estació de FF.OC., (dintrc clau 3}: 
Industrial en sül urba , 22a. 
Art. 28. Condicions d'ús comercial 
alimentari a les zones d'emom portuari: 
a) S 'autoritzen !'obertura ¡ instaBa· 
ció deis següents tipus d'establiments : 
Espccialis tcs en les seves espccialitats 
de: Lactics , xarcutcda, bodegucs, pas-
lisseric, carmcls , gclats, despalxos de ,pa. 
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Polivalcn ts tradicionals. 
Autoserveis. 
Superscrveis. 
b) En cas de que un p la especial, o 
a ltre plancja ment urbanístic, autoritzi 
la ubicació de complexes comercials en 
la zona de l'cntorn portuari, pcl que fa 
a la d ist ribució alimentaria , els h1 sera 
d 'a;plicació el que disposa aqucst Pla 
especia l. 
Art. 29 . . Cmulicions d'tís comercial ali· 
11zenlari a les estacions de FF.CC. -
s·autoritza l'obcr tura i instaHació deis 
scgüents tipus d 'establimcnts: 
E spccia lis tes en les scvcs cspccialitats 
de: Lactics, xarcutcria, bodcgues, pastis-
scriaf carmcls, gelats, despatxos de pa. 
f o iva lcnts tradicionals. 
Autoscrveis. 
A•rt. 30. Conclicions d'ús comercial 
alimentari a les zunes industrials (clau 
22a P . G. M.). - l. S'a utoritzen l'obcr· 
tura i inst:JHació deis scgüents tipus 
d 'establimcnts de venda comercial ali-
mentaria al detall. 
Autoscrvci s. - 2. En el cas de la Uni· 
ta t Alimentaria de Barcelona, cls usos 
permesos seran els fixats en el pla es-
pecial que en el scu d ia es redact i. 
Sccció sNcna 
Superficie deis establiments comercials 
alimentan s 
Art. l l. De{inició. - l. Els nous e~· 
tabliments comen:ia ls a limentaris que 
s'ins taHin a 13arcelona, sense mcnysca~ 
te del que d isposa la di sposició t ransito-
ria tercer~ hau ran ck tl:nir la superrí· 
cie mínima que es fixa en cls artidcs 
scgüents. · 
2. S 'emén per· supl'r fícic mínima deis 
cstab limc nts la de les sales de venda 
deis matcixos, és a di r amb exclusió 
deis espais dcdicats n magatzem, ser· 
veis i al t rcs (adminis t ra tius, de vcstua-
ri i higiene, inodors, etc.). 
Aort. 32. Superficies mí11imes. - l. El 
quadrc scgü~:nt, asscnyalat com anncxc a 
J'article 32, ftxa les super( ícies mlnimes 
deis establimen ts scgons l'cspecialitat i 
la forma de venda. 
2. E l quadre anncxc a l'articlc 32 
fixa les cspcciali tats que poden vcndre's 
en cada llpus d 'establiment. 
3. En l'an ncxc II.a aquesta normati· 
va i en dcscnvolupamen t del que fixa 
J'ar t icle 29 de 1'0. M. d'aliments i esta· 
bliments a limentaris, es fixen les cspe· 
cialitats i cls alimcnts que en formen 
part. · 
4. Pcr una millor comprcnsió del 
quadrc a nncxe a l'ar ticlc 32, l'anncxc 1 
a aquesta normativa en ftxa ,les normcs 
d 'interpretac ió. 
S. Les superficies mínimcs de les pa-
radcs de mcrcats i deis llocs de venda 
de les ga leries i centres .pt ivats d'ali· 
m cntació, scran cls fixats en les respec· 
tivcs Ordcna nces IMunicipals. 
(ut. 32) 
(veure anea 'd ' 1nterpre-
tac16 ). 
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Art. 33. En cas de venda de produc· 
tes de dues o més cspecialitats en· un 
únic establimcnt ; sense perjudici del 
que disposin les corrcsponcnts norma-
tives tccnico-sanitaries, pcr a determi-
nar la supcl"fícic mínima calddl tenir 
en comp tr.! les scgücnts condicions: 
l. S'cstablcixcn cls scglients grups 
d'espr.!cialistes: 
Alimcntació en general: Compren les 
especialitats: Alimentació general, lac-
tics, graneria, llegum cuit, congelats ' de-
tall, xarcuteria, xarcuteria dotall, oli, 
regtm i dietetica, pasta fresca, conser-
ves al de tall, altres especialitats, bode-
gues. 
Carns: Cat:nisseria, cansaladeria, aus 
i ca!fa, ous, cles)?ulles. 
Fruita i hortahsses. 
Peix: Peix, pesca salada. 
Pa i pastisseria: Pastisseria, carmels, 
gelats, tlequcs, dcspatx de .pa. 
Drogue na. 
2. ,En cas de venda de dues o més 
especialitats del grup d'al imentació en 
general, es considera a tots cls efectes 
com un polivalent, havent de respectar-
se, en tot cas, les especi ficacions per a 
la venda al detall ele Jlegum cuit, conge-
lats_ xarcuteria, pasta fresca i conser-
ves. 
3. En cas de venda de dues o més es-
pecialitats d'un grup (carn, . peix, pa i 
pas ti sseria) en un unic establiment, la 
superffcie cl'aquest podra ser un 20 per 
100 inferior a la que correspondria a la 
suma de les superficies mlnimes neces-
saries per cada espr.!cialitat. 
4. 1Els establiments especialistes en la 
venda d'aus i caca podran vendre ous 
sense necessitat d'augmentar la super· 
fície mínima. 
S. En cas de ser especialitats de grups 
diferents la superficie mínima sera 
semp1 e la suma de les superficies cor-
responents a les ducs especialitats. 
Secció vuitena e 
De la ve11da o distribució d'aliments en 
els complexos comercials definits en 
/'article 11, aparta/ l.c 
Art 34. l. Per a l'autorització deis 
complexos comercials definits en el pa-
ragra( e de l'apartat 1 d t! J'a¡·ticle 11 
d'aquesta normativa , s'esta ra al que dis-
posa el Pla General Metropolita, les Or-
tlenanccs 'Municipals corresponents i, en 
el Sr.!U cas, la reglamentació general so-
bre activita ts classificades. 
2. Sensc pcrjudici del que regula l'a-
partat anterior, l'exercici d'activitat de 
venda o distribució, al detall o a !'en-
gros d'aliments en el recinte d'ac;\uests 
complexos comercials, requerira d auto-
rització a Hicencta específica per aques-
ta venda. 
3. Les llicencies cspecífi·ques a que fa 
referencia l'apartat 2, s'atorgaran d'a-
cord amb lt:s disposicions de caracter 
general que els ·hi siguin d'aplicació, la 
normativa general del P.E.G.A.B. i les 
condicions concretes que es defineixen 
en aquesta sccció. 
Art . 35. En els complexos comercials 
anomenats gnins magatzems, la super-
ficie d~.: les sak:s de venda de Jnroductes 
alimcntaris no podra cxcedir el 10 per 
100 de la superficie d~.: venda total, amb 
un maxim de 2.000 metres quadrats. 
A·rt. 36. En ~ls complexos anornenats 
maga tzems populars, la s uperficie de les 
sales de venda de productes alimentaris 
no podra exccdi r del 15 per 100 de la 
supertiícil: de venda total, amb un ma-
xim de 1.500 metres quadrats . 
Art. 37. En els complexos comercials 
anom.:nats ceni t es comercials poliva-
Jents en autoservei, la superficie de les 
sall:s de venda de productes alimcntaris 
no podra cxcedir del 30 per 100 de la 
superfícir.! total, amb un maxim de 2.000 
metres quadrats . 
Art. 38. J...a proporció de botigues in-
dependcnts de venda de .productcs d'a-
limentació en recintes de complexes co-
mercials no poclril cxcedir ·del 30 per 100 
de la superficie de venda dol com-
plexc. 
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Art. 39. La suj'erfície oc~pada per 
punts de venda de .protluctes cspecffics 
en complexes comercials no poara ex-
cedir del S per 100 de la superfície de 
)a >.ala de vendes del complexc. 
Títol Ill 
D E LA JNTERVENCIÓ M UI\ICII'AL EN LA 




An. 40. La /licencia municipal. 
D'acord amb allO que esttputa 1 article 
42 de .Ja normativa del P.U.M. (en con-
cordancia amb I'article 11 del Reglament 
etc o•sctJ>IIna cte la 1Lici del Sol) i l'arti-
cle :l.S oc J'Ordenan¡;a Municipal sobre 
cls aliments i estabtimcnts ahmentaris, 
és inuispensable obtcni r la lliccllcia mu-
nicipal abans d'instaHar , ampliar, tras-
Hadar dins del term..: municipal, tras-
passar o canvíar de forma comercial, 
tola mena d'establimcnt comercial ali-
mentari segons es dcscriu en aquesta 
normativa . 
Art. 41. De la soNicitud de 1/icencia. 
- Els tramits per a la soHici tud i ob-
tenció de lliccncia municipal, segons els 
hi sigum d'apllcació, son e1s nxats en 
els anicles 1'11!·, 179, 185, 186, 187, 188, 196, 
198, 199, 201, 202 de les Ordenances Mu-
nicipals Generals; 39, 40, 41 , 42, 43, 44, 4S, 
40 .1 4/ de l'Urdenanca municipal de ga-
lerles i centres privats d'aumentactó; ar-
ticlcs 25, 26, 27, 28, 29, 30, 311, 32, 33 i 34 
a e r u raenanca munictpal oc mercats. 
•En la tramitació es tindra també en 
compte tata la normativa vigcnt sobre 
ordenació d'activitats comercials, activi-
tats classificades, normativa tecnico-sa-
nnan<~, cte., que sigui d'aplicació en cada 
cas. 
Art. 42. De la tramitació administra-
tiva. - La Jlicencia rnunicipa·l a que es 
refereix J'artiele 40 rcqucnra l'intorme 
previ favorable deis corresponents ser-
veis munidpals d'Urbanisme, iProvel-
ments i Consuw, Salut Publica i d'Acti-
vi tats Industrials i Comercials, o ser-
veis que en tinguin les compctencies. 
Art. 43 . En els casos en que cls ac-
tes .previstos en l'article 40 facin neces-
saria la rcalització d'obres, les tllcen-
cies d'obres (en la modalitat que cor-
respongui) i la regulada en aquesta sec-
ció hauran d'atorgar-se simultaniament, 
tal i com e~ •liKa f;'fl ~:li s articles 21 1 22 del 
Reglamcnt etc; Serveis de les Corpor<¡'-
cions Locals. 
Secció scgona 
De les llicimcies col·tdicionades 
al tancament d' establiment s 
Art. 44. Per tal de rac.ionalitzar el 
sector de la distribució alimentaria, s'es-
tableiK un regim específic per a la con-
cessió de llicencies preví et tancament 
d'altres establiments. Aquest regim es-
pecític, que comporta la possibilitat 
d'autoritzacions d'establiments amb su-
p.!rffcies superiors a les fixades amb 
carac ter general, es regira .pel que es 
disposa en aquesta seccto. 
A>rt. 4S. El regim especial d'autorit-
zactons condtcionaaes at tancament pre-
vi, és d'aplicació a supermerca ts i a les 
sales de venda d'alimcnts dintre deis 
complexos comercials ctclinits en l'arti-
cle 11, aparta t l. c. 
Art. 46. L'aplicació del rcgim espe-
cial comporta la renúncia simultania a 
l'acte de sol-licitud de Jlicencia d'ober-
tura, de la llicencia corresponent a 1 es-
tabliment que cessara en ·la seva acti-
vnat. · 
Art. 47. Els establiments en que es 
cessarit en l'activitat de venda d'aJi-
ments han de tenir una superficie supe-
rior als 120 mctrcs quadnits, i es tar si-
tuats a una distancia entre .facanes 
principals que no superi els 800 metres 
del nou cstabliment que es pretengui 
abrir. 
Art. 48. La superfíc ie ma;~.'ima de 
venda de productes alimentaris en els 
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nous establiments oberts a l'empara d'a· 
quest regim especial, sera la suma de 
la superl1cie maxima autoritzable en 
cada cas més la proporció de superfi-
cie de venda de l 'estc~b li ment que ccssa 
en l'activi tat i que s'indiea en el para-
graf segiient. En tot cas, cls establi-
ments oberts a l'empara el'aqucst regim 
especHic no poclran superar cls 2.500 me-
tres quadrats ele superficie de Vr.!nda en 
productcs alimentaris. 
La proporció a que fa referencia el 
pad1graf an terior (super(ícic de venda 
del establimr.!ut que ccssa i que pot in-
crementar ·la super.flcie maxima autorit-
zable.} ~s per a cada tram: 
Deis primers 250 metres quadrats, 75 
per 100. 
iDels 250 mctrcs quadrats tins els 400 
metres quadra ts, SO .per ·100. 
Amb superHcies superiors a partir 
deis 400 metl·es quadrats, 30 per 100. 
Secció tercera 
Deis pla11s especials a rea/itzar en els 
perímetres per a la ubicació dP. noves 
polaritats comercia/s 
Art. 49. De/inició. - l. La conces-
sió de llicencia per a qualsevol deis ac-
tes previstos en .J'article 3S i relatius 
a supermerca¡,s, i centres privats d'ali-
mentació i el proccdiment per a l'adju-
dicació de parades a mercats munici-
pals , si tuats (els su.permercats, centres 
privats i mercats municipals) en els pe-
rímetres per a la ubicació de noves po-
Jaritats, requereixen la previa o s imul-
tania aprovació d'un pla especial. 
2. L'objecLiu del .pla especial és do-
tar a l'entorn de •la nova polaritat de les 
mateixes condicions cl'ordenació .que el 
P.E.C.A.IB. fixa pcls pcrfmctres d'influcn-
cia de les polaritats comcrcials existents. 
3. Els plans espccials previs tos en 
aquest article podran, per ells mateixos, 
ajus tar els límits deis perímetres per a 
la ubicació de noves polari tats comer-
cials a les carac terfs tiques i circumstan-
cies de l't:ntorn proxim a aques ts perí-
mctres. Aquesta rectificació de límits 
haurl1 de JUStiftcar-se en la memoria a 
que fa referencia el paragraf a) de l'a r-
ticle 50, d'aquesta normattva. 
Art. SO. Cont i11gut. - l. Els plans 
especials a que fa referencia l'articlc 49 
tind ran com a contigut mfnim: 
a) Memoria de l'ordcnació on es jus-
tifiqui la necessitat de la nova polanta t 
i la correspondencia entre el tipus i 
grandaria del Cocus ele polaritat csco-
llit (supermercat, mcrcat municipal, 
centre privat d'alimentació) i la deman-
da de la població que es pensa servi r. 
La justificació de la nova rpolaritat t in-
dra en compte l'oferta comercial exis-
tent en l'entorn de la nova polaritat 
previs ta. 
b) Programa com~trcial del focus de 
polaritat: Supel'f!cics i nombre i t ipus 
· de parades o cstabliments de cada es-
pecialita t en el eas de comerc agrupa t 
no polivalen t. 
La normativa del .pJa especial fixara 
les Ordenances Municipals que siguin 
d'aplicació al focus de polari ta t, pel q1,1e 
fa a la disciplina interna, tipus d'esta-
bliment, c te. -
e) Delimi tació sobre pl~nols a esca-
la adequada de: 
Perfmet rc d' influencia de la nova po-
la ritat en el que sigui d'aplicació les 
determinacions deis articlcs 15, 16 i 17 
cl'aquesta normativa. 
Area d'atracció po tencia l de clientela 
als efectes de de limitació, si la nova 
polaritat no l'esgota, d'un nou períme-
tre pe•· a la ubicació d'una nova pola-
ri ta t. · 
d ) Plano! a escala 1/2000 ele l'entorn 
proxim amb indicació de: 
1) Establiments comcrcials a limenta-
rit existents, clis tingint especialitat i 
forma comercial. 
2) Accessibi litat a la zona, parades 
de transport coJ.lectiu, aparcament, di· 
reccions deis carrcrs. 
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3) Possibi litats d i! reserva pcr a ci r· 
culació de vianants, obra p ública ncces-
saria. . 
4) Solars i ed iftcis q ue permet in la 
instaJ.Jaciú de comercos en super [ícic su-
perior~ als 400 m ctres quadrats. 
S'entcn 1cr entorn p rocxim el delimi-
tat per una distancia de 500 metres a 
partir ele la J'acana de l'cd ifici en que 
vulgu i instaHar-se la nova polarital. 
Art. 51. Tramitació. - t. E n la ~ra- · 
mitac ió deis p lans especia ls ' clefmits en 
aquesta secció sera p receptiu !'informe 
preví deis scrveis mu nicipaJs expressat;; 
en l'article 37 i del de Circulació. 
2. La trami tació sera la que en cada 
moment sigu i vigent pcr a la t ra mitació 
de plans esp ecials. (En particular J'a r ti-
clc 2 de la ,Liei de mesures cl'adequació.) 
.>. Un cop aprovat el pla especial , les 
dcterminacions del matci* subs t ituiran 
a les propies del prescnt P.E.C.A.B. d'a-
plicació a l corresponent perímelre per 
a la ubicació de noves polari lats comer-
cials . 
4. E)s plans cspecia ls t indran en 
comple el que e ls hi sigui cl'aplicació 
i que es reguli en e l Pla .Mctropolita de 
Transports. 
0 1Sj'OS lCIONS TR¡\NS ITbRLES 
Primera. - Les di sposick>ns d'aquest 
Pla Especial 'seran d'aplicació en la seva 
totalitat als es tablirnents i e9,uipaments 
a limentaris pcls q uals se soH1citi !licen-
cia amb poste riori tat a la seva ent rada 
en vigor. . · 
Segpna. - Les soHicituds de llicencia 
per a qualsevo1 deis acles assenyalats a 
J'articlc 35 que es t robin en t ramit a 
!'en t rada en vigor del .Pia especia l. es 
resoldran d'acord amb ·les seves deter-
minacions . E ls t itulars d 'aquelles soHi-
ci tud3 de lliccncia, .a que es rcfercix 
aq ues ta di spos ic ió segona i que siguin 
denegades pe! que s'estableix en aquest 
P la Especial, podran ser indcmnitzats, 
d 'acord amb el que estableix l'article 
. 27.4 de la Llei del Sol, 'del cos t oficia l 
deis projectt:s i la c;levoluc ió en el seu 
cas dr.; les laxes municipa ls . 
Tercera. - l . E ls es tabliments a mb 
ll iccncia expedida amb anterioritat a 
!'entrada en vigo r del Pla hauran d 'a-
complir, eles de l'esmenlat moment, Jes 
normes de la present normativa, de na-
tura purament fu ncional. 
Les qbres cl 'adaptació que sigui neces-
sari per a fer acom plir les clispos icions 
que a[ec ten a ls aspectes estructurals 
hauran de real itza r-les aq uests establ i-
Jllen ts en el te rmin i de cinc anys. 
' 2. En els casos que no exis tcixi pos-
s ibi litat física pcl compl iment de les 
normes del Pla -:-com és e l cas de les 
superfícies míni mes- aques ta eircums-
lonc ia no afectara a Jcs Jlid:ncies ac-
tuaJs que, man lindran la seva "vigencia 
du rant ¡; anys . 
Quarta. - En un termini cj'un any, 
I'Ajuntamen t de Barcelona redactara una 
Ordenan<;a Municipal sobre ampli;¡tcions, 
tras llats i canvis ele titularitat dcls es-
tablimen ts comercia ls a limentari s a fi i 
e fecte de que aquests actes supos in un 
progressiu acom pliment del P.E.C.A.B. 
<Cinquena. - En un termini d 'un any 
I'Aj untament de Barcelona redactara 
una Ordenanca Municipa l d 'aparcaments 
en complexos comercia ls i establiments 
comercials, que reguli les necess itats 
d 'apa rcament generades per aquests 
centres. 
La mateixa Ordenan~a 'Cs tabli ra les 
condicieones de reserva de zones de 
carrega i descarrega per a ls es tabliments 
de més de 400 metres quadra ts. 
Sisena. - En el termini <l'un any a 
pa rtir ele J'aprováció del P.E.C.A.'B. les 
comu ni ta ts de 1 itulars dei s centres ' pri-
vats d 'a limentació existcnts en períme-
tn:s per a la ubicació de noves polar i-
tats, podran iniciar e l tra mit per a la 
r·eclacció del pla especial pl·evis t en els 
:~ r t icks 49 i 50 d 'aquesta normat iva. 
i\ixo supo~ar¿1 la consideraciú del cen-
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t re privat d'a limentació com nou -focus 
de polarita t. lEn aques t .suposit, i e!\ el 
d it term ini d'un any, 110 sera d'aphca-
c ió el que disposa el núm. 4 de l'arti-
de 21. _ 
Disposició addicional primera. - En 
el cas en que l'execució de plan ejament 
urbaníst ica, o d 'al tres programes d 'ac-
tuació municipa l, pressuposés la desa-
p a rició i en conseqücncia el trasllat d 'un 
focus de polaritat (i par ticula rment d 'u·n 
mercat zona l m uoicipal), caldr;i p roce-
dir a u na ltlodificació parcial del 
P .E.C.A.B. La modificació consistira en 
determina r un nou per ímetre d'influen-
cia de oolar ila t comercia lben funciooa-
ment, d'acord amb el que s disposa en 
.la secciá segona del títol .11 d'aquesta 
normativa i Ja tercera del títol III. 
Caldra procedir en el ma teix sentit 
q uan l'execució del planejament urba-
níst ic supo~¡ a lteracions substancia ls 
ele la t rama urbana en els perímetres 
d 'influencia, de polari ta ts comercials en 
funcíonamenl. 
Disposició add,iciona l segona. - E n el 
clesenvolupamen t deis centres d ireccio-
na ls previstos pe! P. G. M .. a més a més 
de les dcterminacions fixades en els ar-
t icles }04, 105, 106 i 107 de la normativa 
del P .. G. M ., es tindra en compte el que 
s'estableix en aques t Pla Especial. Les 
superficies maximes deis establ iments es 
fi.xa r¡m .d 'acorcl amb. el , que clisposa el 
P .G.M. . 
Disoosic ió addicional te rcera. - l . 
En el cas en qu~ els complexos comer-
cials definits en el paragraf 7.c.IIl) de 
l'article 11 (centre comercia l poliva lenl) 
d 'aquesta norma tiva, formin l?ar t d'ope-
racions intcgrades de renovac1ó urbanís-
tica. la superfície max ima de venda de 
oroductes a limenlaris en un ú nic es ta-
bliment elintre del recintc d'aauests 
complexos. podra arribar fins a 5.000 me-
t res quad ra ts en aauelles operacions 
c ue superi n els 30.000 metrcs q uaclra ts 
de superficie de sost re cons t ruida per 
usos comercia ls, d 'oficines .i de serveis . 
Aq uesta possibil ita t 'haura d 'es ta r clegu-
dament jus t ificada. en el~ termes que 
s 'cs lab leixerí en l'art icle 50 d 'aques ta 
norma tiva en la memor ia ju ti ficativa ele 
l' inslrumcnt · ur banís tic q ue ordeni l'o-
re ració intégracla esmentada. 
2. Les clelerminacions deis plan~ es-
Pl'Ci<ds a quC: fan r eferenc ia e ls articlcs 
49, 50 i 51 cl'aquesta normativa poden 
IOn nar pa r t de les determinacioñs deis 
plans especia ls per a J'ordenació d'ope· 
racions urbanís tiques in tegrades, en 
qu in cas no sera necessaria la redacció. 
tr·amitació i aprovació de dos p lans es-
pecials inclependents. 
'A les de terminacions del pla especial 
d 'ordenació d 'operacions urbanísti-q ues 
in teu radcs q ue es re fereixin· a la rcgu-
lació cl'usos comercials alimcntaris els 
hi se•·a d'aplicació el que s'assenyala en 
el paragraf 3 de l'a r t icle SI. 
Disposición · f inal. - (1. En allo que 
no rcsul t i cont ra ri a les dctermi nacions 
d'áq11cst pla especia l. scran d'aplica,ciú 
l e· ~ Orc1cnanccs Municipa ls ele mercats : 
a liments i establ iments a limentaris i ga-
, leries i centres priva ts d 'aliment ació. 
2. A aquests dectes I'Ajuntament de 
Ba rcelona procedira en el termini d 'un 
anv a oartir de J'ap rovació definit iva 
del PECAB a la r eforma de les ordenan-
ces rcferides en J'apa rta t anterior i el'a· 
quells aspectes d'aques ta normativa rc-
guladors de les activitats, en especial 
aquells que figu ren en el annexes. 
3. L'Ajuntamen t ele •Barcelona proce-
d ira 3 la protecció deis usos 1 establi-
men ts com érclals cl' in terés .tradicional 
mi tjan~an t l<t seva inclusi óen un ca ltl-
leg complementa ri. 
4. En el momcnt de J'en trada en vi-
~or de la Llei cl'equipaments comercial-" 
de la Gener:~ lita t de Catalunya, el PECAB 
adaptara aquclles ele les seves determi-
nncion~ qw· en pur u!n rc;,ull:t r nfecta-
des. 
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ANNEX 1 
S UI'ERFfCLES MÍNIMl!S DELS ESTAULIMENTS 
PEK ESPECIJILI Ti\T I FO RMA Dll VllNOA 
La lectura del quadre d'especificacions 
de superficies cal fer-Ia de la seb'ÜI!Ill 
manera: 
a) ,La superficie mínima de la ~ala 
de vendes (en metres quaclrats) deb es-
tabliments espeeiali s tes és la que s'ex-
p ressa a la [ila ccespecialisteS>>. AiJ<f, per 
exemple, el mínim a llc teries és 35 m2, 
a bodegues 40 m2, etc. · 
b) La s uperficie mínima deis poliva-
lents és de 60 m2, i en regim d 'auto-
servci la que s'expresa en la propia dc-
finició. 
e) Els es tab limcnts polivalents poden 
vend re (en .les sales ele venda de les su-
per!'fcies mínimes dcfi nides ) els p roduc-
tes deis grup~ d'cspecialitat assenyalat~ 
a m b as teri se. 
el) E l¡; ' productes deis grups d'c¡,pe-
cialitat assenyala ts amb E (envas) no-
més poden vendre's envasll ts i no de-
part ir ele la granel1lria superficial en que 
f igura. 
e) 1Eis protl uctes deis grups d<espe-
cialitat assenyala ts amb D (detall) po-
den· venclre's detalla ts als polivalen ts a 
partir de. la grandaria superficial en que 
aixl figura. 
El detall de congelats, llegum cuit, xar-
cuteria, pasta fresca i conserves es re-
geix segous les cletenninacions que figu-
ren en la columna respectiva. 
[) E ls polivalenls tradiciona ls i au-
toserveis poden vendre al detall lJenum 
cui t, congelats, xar·cuteria, pasta frc~ca 
i conserves augmen tant la superficie de 
venda en els met res quad rats que s'cx-
pressen en la tau la. També poden vend re, 
amb e l ma teix conclicionamént fru ita i 
hor ta lisses i productes de drogueria. 
La venda deis p roductes assenyalat~ 
amb (ti) (llegum cuit i pas ta frese,¡) són 
eompallbles i només fan necessa ri l'aug-
ment d..: 15 metres quadrats , en la su-
perfí~ic de venda. El mateix ca l dir dcb 
as~e11yalats amb (2) (xa rcuteria detall i 
conserves detall). 
D'aquesta mane1 a il:s superfícies lll Í· 
nimes de la sala de venda deis poliva-
lents (tradicionals, en autoservei) són: 
Polivalco t, 60 met res quadrats. 
Pojivalent més Jlegu¡n cuit i/ o pa~ta 
fresca , 60 més 15, 75 met res quadrat~. 
Polivalen t més xa rcuteria i/ o conser-
ves 60 més 15, 75 met.res quadrats. 
Polivalcnt més f ru ita i hortalisses 60 
més 20, ,go metres q undra ts. 
Pol ivalent més f rUJta i hort a l i ~ses rnés 
xarcuteria il o conserves, 60 més 20 més 
15, 95 melrcs q uadra ts. 
Poli valent més [rui ta i hortalisses més 
xarcu te ria més llegum cui t més drogue-
ría, 60 més 20 més 15 més 15 més JO, 
120 metr es quaclrats. · 1 
Superservei, 120 metrcs quudrats. 
g) Els cstablimellts especia listes c11 
el ~ !{rups de produc tes assenyalat~ amb 
(3) (lactics, xarcuteria, boclegues, pastis-
~eria i gela ~s) poden disposar de sales 
de dcgustació amb la qua! cosa la su-
per! ície mínima de la sala de vendes 
més sala ele clegus taciú és de: 
l:.act ics, 55 met res quaclrats. 
Xurcu teria, 55 mctres quadrats. 
Boclegues, 60 metrcs quadrats. 
Pastisseria, 60 melres quadrat~. 
Gelats, 40 metres quaclrats . 
h) Per a la venda de pa i articles 
de paneteria en cls es tabliments assc-
nyalats amb ,(4), es li nclran en comptc 
les d isposicions es tab lertes al Decrct 24'1 
del 1982, de 22 de julio! , de la Gencra-
litat d¡• Catalunya sobre comercialització 
i venda de pa, i en les ordres de 20 de 
desembre de 1982 i 6 de j un,Y de 1983 
del Vepartamen t de Comen;; 1 Turismc 
Que clespleguen .l'esmentat Decret. 
i} La possibi lita t de deta llar cls pro-
cluctes d trn ics, peix i pas tisseria que e> 
permel en es tabliments polivalents de 
m1\s de 4QO metres quaclrats no pot do-
nar lloc a J'aparició irregular de cen-
tres .i ga leri cs p rivarles cl'al imcntació. 
En tot cas per a l'autoritzac ió cl'cs-
lnb limenls a mb poss ibi litnt de vcndu al 
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detall, la llid:ncia d 'obertu ra especifica-
ra claramen t el tipus cl'establimen t a u.-
toritza t i l'acompl iment, quan correspon-
gui , del que di sposa l'orclenanc;a muni-
cipal sobre cen t res i galeries p r ivades 
d'alimentació 
Llegenda de taula <quadre annex ar-
ticl e 32). 
En columnes, grups d 'especialita t. 
En fi les, Lipus d 'es tabl imen t. 
Superfícies mín imes de la sala de ven-
des, metres quadra ts. 
*, productcs autoritzats en polivalenl. 
E, productes autoritzats en envas. 
D, procluctes · autoritza ts en deta ll . 
Superfícies addic ionaclcs ele sala de 
venda per cspecia lita ts , m és metre qua-
drat. 
( 1) Compat ible llcgum cuit/ pas ta fres-
ca. 
(2) Xarcuteria/ conserves a l detall. 
(3) Sala de dcgustació 20 metres qua-
drats addicionals. 
(4) Venda de pa (veure apartat h an-
terior). 
(5) Podra detallar-se tot t ipus de carn 
en establiments de més de 250 met res 
quadrats en recintes especí(icament de-
limitats. 
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Ci~ISSJFI CACIÓ I)I:LS AI. I ~I E rs 
Cru p:; d'e~pecialllals 
l. Al imentació en general: 
l ;l. Alimentaeió en. genera l. 
1.2. Product r.:s lact ics. 
1.3. Graneria. 
1.4. Llcgum cuil. 
I.S. Congela ls . 
1.6. Congclats dr.:ta ll. 
1.7. Xarcutcria. 
1.8. Xa rcu ter ia detall. 
1.9. Olis. 
1.10. P roductes de rcgim i dietctica. 
IJ l. Pasta fresca. 
l.l2. Conservr.:~ detall. 
1.13. Alime nts esl imula nts , altres. 
!.14. Begudes alcoholiques l no alco-
holiques. 
2. Producte:. carnic~: 
2.1 . Carnissl.!ria/Sal~i lll.eria. 
2.2. Cansalader ia/ Sals itxcria . 
2.3. Aus i cac;a. , 
2.4. Ous. 
2.5 . Despulles. 
3. Frui tes i horta l isses: 
3 . .1. F1·uites i horlalisscs. 
4. Productes íc tics: 
4.1. Peix i ma risc. 
4.2. Pesca salada. 
S. Past isscries i p:meteria : 
S. l. Pas t isscria. 
5.2. Carameb, bombous. 
5.3. Gel a ts . 
5.4. De:.patx de pa. 
S.S. Despatx de pa <amb f!cca an nexa. 
6. Droguerie~: 
6.1. Productes de ne te ja i l1igiene. 
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Orde11mtces 
l nlroducció. - L'area d'aplicació d'a-
questes Ordenances !>era l'ambit de l Pla 
Parcial en la seva to talitat. El scu con-
tingu t deriva no solament de les NN.UU. 
cstablertes pel Pla General i Ordenan-
ces d'Edificació , s ino també de les 'in-
trodui'des pe r aques t Pla nejamcnt. 
Ordena.nces dcrivades de les es/abler-
les pe/ Pi a Ge11eral M rl ropolilá. 
Aq ucst Pla es rcmet a les Ordcr¡ances 
i Normcs p revi s tes pel P. G. M. pcl que 
la als 5Cglients pun ts: 
Condicions d 'ús (prohibits, compaLi-
bles ... ) . 
1 Ordcnann·s sohrc les condicions de les 
IÍ\'Cntb: pl'i que la ::1 la SC\::1 C011SI I'UC-
<.:ÍÓ, e~tabilitat i segurctat. 
31 maig 1986 
Condicio11s sob r e les galgues de le& 
edificacioltS. - En el desem·olupament 
deis projectes de le:. edi!icacions es t in-
dra compte de: 
Existencia de tres t inus ele dcfinició 
perimetral per a les galgues i segons la 
scguent codificació: 
Alineació obliga toria: El dcsenvolupa-
ment de l projce te ha d 'ajustar-se a l'ali-
neació m arcada. 
Pro(unditat edil icable: La maxima s 'es-
Pl.!ci(iea a l pl imo l 2.1 d'Ordenacio per a 
cada ga lga d'cdificació. La mínima, en 
qualscvol cas, ~era de 8 mctres. 
Línia de ga lib: Es l'envolvcn t maxima 
en planta del vo lum eúificable. 
Els pa ramctres i dimens ions d'aques-
tes galgues vencn dcfinits grat'icament 
i numericament al pUmoJ 2.1 ci 'Orde-
nació. 
Unilat l i po /ogica ' mí11ima. - Coinei-
cleixen amb les galgues que, des del nu-
mero 1 al 33 s'lmn dclimt al p lano! 2.1 
d 'Orclcnació i Ap. 3.2 d'aquesta Me-
moria. 
Es defineix com a tal una «classe» o 
«paquet» el arqunectu rcs inscri tes dins 
d~;: 1 ambit to pológ1c de la galga corres-
ponent 1 que presenten un parentiu tipo-
JogJc quan a les unttats que, agrcgaocs, 
con!> tituiCill.en una unuat morlo log1ca a 
escal.q urbana. 
Condicio11s. ge11eral:. per a les u11ilals 
l ipologu¡ues. - Planta baixa: Es la pri-
mera planta pcr :.obre de la planta de 
soterran1, 1, en cada umlat t ipolog1ca el 
seu pav1mcnt estara situat a la cota in-
d icada en d plano! 2.1 d 'Ordenac1ó 
i Ap. 3.2 d 'aq uesta Memoria. En el cas 
de les galgucs 1, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19 
i 20 cls canvis en la cota de P.B. son 
cb que rcllcxa el quadre ~le! pla no! 2.1 
d 'Ordcnacio i Ap. 3.2 d'aques ta Memo· 
ría. L'inclret de canvi s'int11ca en el p la-
no! 2.J amb lín ia d bcont ínua i la elau H. 
Per a cada unitat s 'espeCJfiquen m és 
endavant condicions particu lars, pero la 
planta pe1· sota de la planta baill.a llndra 
la consideració de plan ta solt!rra ni als 
cfectes p r l.!vis tos a l'arliclc 22ó.3 de 
les N. UU. del Pla General, i l 'al<;ada 
reguladora que prc:.suposi el nombre de 
p lan tes de 1 edihci es con tara pe r sobre 
la cota de la planta baixa així c:.ta-
blerta . 
L'a l<;ada ll iure de la planta baixa i 
p lantes pis sera de 2,50 ml.!trcs com a 
mínim, i l'alc;ada inclós el forja t sedt 
de 2.7S met res com a mñxim, llevat de1s 
casos particulars que més cndavant s 'es-
pccif icaran. L'alc;ada max ima reguladora 
e~ el resu lla t d'ap licar aquesta norma 
al nombre de P.P. p er sobre de la P.B. 
en cada cas. 
·Cobertes . Dues ves¡¡ants amb e l care-
ncr paraHel a l'a lineació de l'edil'icació 
i amb e l 30 pcr 100 de pcnden l, que 
s'cstablei ll. eom o bligatori. E11 testa, • la 
coberta tindr.<'l la solució que indica al 
plano! 2.1 d 'Or dcnació (dibuix deis ea-
reners). El pla exte r ior ele la coberta, 
pel q ue fa a la lín ia d'aresta més a llu-
nyacla del parament vertical, estara a 
mcnys de 40 cm. de la cota que fixa 
l'al<;ada mall.ima reguladora en el p la de 
fas;a na. La teu la sera de color ocre o 
vcm. llos. ' 
Quan la construcció de les unitats re-
s idencials es rea lltzi de manera 1 raccio-
nada, es projr.:ctaran les cobcnes de for-
ma que quedi garantida la contmu'itat 
amb els edi(ieis ve'ins. 
Per sobre del pla de coberla només 
podran :.ortir e ls elemcnts tccnics de 
les ins taHacions puntuals, com son xe-
mcm:ies, an tcnes, pa ra llamps, cte., que-
dant amágats a les golfes, pcr dessota 
d'ell , els Út.! dimensió i volum mes con-
siderable, co1n dipos its d 'aigua, aeum u-
laelors , maquinñ r ia, e tc. 
Vi vencia uni fam iliar entre mitgercs: 
Correspon al tipu~ d'ordcna<;ió dc viven-
des umfamil iars entre mitgercs a mb p•1li 
interior de 4 111e t rl.!s ent re alineació ele 
tanques i p la de fac;una i profunditat 
ed ificable ma\ i111a de 11 metres, amb 
una parcdlació ele 5.60 '< 25. 
Ed il.ü:abi lit al: E~ la que resul ta pcr 
aplicació dds par,mJelre:. dcl inits en 
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aquestes Ordenances, tenin en compte 
que l'alc;ada maxima és P.B. + 1 P .P. 
Garatges: Podrien ocupar la part tla-
vantera de la pareeHa fins a l'alineació 
de vial, d'acord amb les següe nts deter-
minacions: 
Amplada milxima: 3,50 111. 
Amplada mínima: 2,50 m. 
Aniran adossats a la mitgera i apa-
rellals, tal com s'especifica al plano! 2.1 
.d'Ordcnació. 
La coberta sera, en tot cas, inclinada 
cap al carrer amb un pendent del 30 
per 100, de teula color ocre o vermellos. 
L'altura d'arrencada de la coberla ser·a 
o~ligatoriament de 2,75 metres, amidats 
a la mitgera situada eritre ambdós ga-
ratgcs, i sera unitar.ia per a tots dos. 
11.00 "'" 
Condicio11s espec:ífiques per a les tmi-
la/s lipológic¡u es. - Unitat s 1 i 2: Amb-
aucs lenen sost re comercial a la P .B. i 
a més a moJs una ga lga suplementaria 
definida per línia de gal ib anomcnada 
galga exenta en el quadre cid Afr. 3.2 
d'aquesta Memoria i plano! 2.1 el Orde-
nació. Cal disti ngir: 
Unilat 1: Cotes de P.B.' a 94,00 i 97,20 
(co tes 1·e la t ivcs), trcncan t a l'a lc;ada dt:! l 
pas de vim)anls per sola l'ed ifieació se-
gons codilicació en lín ia discontí¡¡ua i 
clau H a l plano! 2.1. 'La cota de .P.B. 
per a la galga exen ta és la 94,00, essen t 
l'alc;ada maxima ele 3,50 metrcs inclos 
forja t i cobcrta plana obligatoria, en el 
punt ele maxima cota de carena per for-
mació de pendents pluvials. 
La d iferencia de cota ele P.B. per a 
aques ta unitat 1espon a l'increment 
el una p lanta (P.B. ~ 4 P .P.) per sota de 
l'edi ficació, mantcnin l !'anterior alc;ada 
de carener per a tola la unitat tipo-
lbgica. 
Unitat 2: La cota de P.B. (94,00) és la 
lnateixa per a la galga <;xenta, essent 
l'al<;ada maxima pcr a aquesta de 3,25 
metres inclos (orja t i coberta plana obli-
gatoria, en el punt de maxi ma cola de 
carena per formació de pcn,lents plu-
via ls. 
Dhposició COIIIlllla 
El sostre residencial es d r.:sti na ra a 
vivencia pluri [ami liar scnsc una especí-
fica ind icació quan a t ipología, a definir 
pel projec le arquitectonic de l'celifici. 
Es respec taran cls passos de vianan ts 
per so ta la galga cl'edi ficació amb una 
a lc;ada ll iure de P.B. 1 1 P.P. 
Unita t 3: So:,trc residencial destina l a 
vivencia plurifamiliar (P.B. + 2 P.P.), 
amb la P.B . a la cota 96,00 i tipología 
indicativa dúplex. 
Unitats 4A, SA, 7 i 8: Envolte n el pas-
!;eig corresponenl a l carrcr de Sant An-
dreu a banda i banda. Cota de P.B, = 
= 96,00. Us comercial amb la possibili-
tat d 'u tilitzar la galga c'enta, que pcr-
llonga en S m el res la prol undital edifi-
cable de la P.B. Plantes pis per a vi-
\ Cnda ,plurifamiliar, amb l'indicació cll.-
pressa de tipología d uplcx (fig. 3.6.A). 
Unitals 4B, 4C, 5B i SC: Vivencia unifa-
miliar en tre mitgercs, segons l'apa1·tal 
4.5 .4. d 'aquesta Memoria (P.B. + I.P.P.; 
cota P.B. = 96,00). 
Unita t 6: Desl inada íntegramenl a vi-
venda plurifamil iar, scnsc indicació tipo-
logica especia l. Cota de P.B. - 96,00 m . 
Uni lal 9: P resenta dues cotes de P.B. 
(96,00/97,00). La primera (96,00) corres-
pon al carrcr de Sant Andreu i a l'eeli-
l'icac ió de vi vencia pluri l'amil iar que tan-
ca l'espai de la p la<;a amb la zona veP 
da V3, fins a l p:~s de vianan ls que talla 
la gal!!a (plano! 2. 1) . Tot aqLH'~I con-
j unt ed1ticat no presenta mdicaeio tipo-
• 
